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SUMARIO
o R 1) E N I. 1;
\(11 1)1,: )N1'\
(111e141,0'=, N'I'Ai>w,
)e.v/i/t0S•
o. M. 856/59 pm. 1:t que se cli,1)))11e 11.1:-;(11 i)(111131' 1"!;
•1(•.lith):, que se 111111e;111 •:11).11:111(S (1( 111g1'111eFt
(l• Armas Naval, ;. 1) Juli() Ap,uileta v Martínei
M:11 1;9)1 lt V 1 ).
11:1p:1113
O. M. 857/59 p()t 11 (iu(• se dispi lite se earw,i) (1(1
de.,111H) )(l( 1Ie1 Nel.);()cia(1() (le ( )1,ra,; y Te11(,(1ttría
A11.(11:11 1.3 Carraca, *el Coma iIda Id e de 111
1(.11(1( 11(13 1 ). 1 Cayetan0 iII1tl 1. 1 ›:1),,111.1 '170.
1\1.11.(11e1 1■( )(111191ev- N( )v.'t!, *Marroquí'',
CUIZRIPO Int SUBOFICIALES y ASIMILADOS
DeSlin
O. M. 858/59 pm la que .;(. (1 T.)1)114. ;i4. iiie()i lit Ire i la
11(111111 (le 1 «fl» el Kleciricista primer()
D. •ndle:. Caleta Ilarros.---1'ág,itut 470.
AtIsTiz A N /A in LA ARMADA
o. ií. 85)/59 pul- 1:1 que se dispone el cambio (le (1‹
del pet,outal (le 1.1 Maestrattia que se reseña. art
tia
Examen-concurso.
0. NI. 860/59 por la (pie se convoca examen-coneurso
para cubrir cinco plavas (1(. Operari() de primera ( 1 ns-.
runt(tti isla ) (91 1W4 1)(1)(11(1CM:1;1S del Departamento
Marítimo de Cádiz. 1):11...,ime; 170 y 171
.011~1~1^
.4philueione.v.
O. Ni. 861/59 J)t 1i pie fli,p()11(. pa se a 1 ..,t1111( 11111
(le .',.:Itthila(11)..) el ()p(j 1 i() de pitillera Wresista (1(111
1,),;• tial(ía 1lernat)(1,.-.. Papilla 171.
l'1.1''-.1)N1 AL VARIO
1*(P1111‘11ilt 1.())I (ir Pl'I'S(111(11 fIllit¿Mario
O. 1V1. 862/59 por 1:t que se (11I't)1( L r(ultratitei(.111 con
eat.:teter ii,j(), 'para prestar sus sfl en 11...,1ac10
M ayor de 1:1 Armada, del perh(11).11 relaciona.--
l'ágina .171.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS l'ATEN'I'AIK/S
Curso de idiomas en Madrid.
O. M. 863/59 I), )1 la (pie dispone catHe hit
111 SO 111\ .') 411144111:11 ) I. ilIVIéS C1)inaii(1.iiit e de
1 liftli<1(.11el•I 1 ). \ (11) LI:-,() Ontailer, 471.
ARIN I 1 A
( 'ars(' oil' fmit.1,
O. M:864/59 1.1 (III(' tit' )111.11 1111 t'11 1.1 r.Spl'Cialida(1
Teletnetri;ta al permuta, (le 1\1arinetia que se tela
eimta. - -172,
?sin 'cia/iihules derivad(s.
M. 865/59 1)()t 1;I que ee()1oce la Fsperialidad
del i‘ 311.1(14. 1)eteeei(')n Submarina al personal de M a
1 mei ía 11111• 'X relaciona.--1 172.
1 urgencia a la Flotilla de 1),raganiiiiaS it, para imulitar
ce. núcleo de dotaci(')ii del buque de dicho iipopltrte (:l l
rii;n 1N/111 Pfl tarlir i 1'1 lJt It**/1
D.IGI....'..o
Madrid, 12 de marzo de 1959.
l'xcluos. Sres,
AllAlatIZA
Capit(in General del 1)epari111e1i()
i\larílinio de P.1 Ferrol Candill(1,
i•ner;i1 d(' 1:1,,e Naval 1'.:11(.11-(.,
te /efe (1(.1 Servicio (le Per () 11al.
I
Maest ranza de la Armada.
Orden Ministerial núm.- 859/59. Se, dispone
(.1 cambio de destino (1(.1 1)(1-solia1 de la Maeslranza
(II. la Artmula que :t. el 011 i1111:leh')11 S(' resella;
)I )F(1() (le segund:t ( losé Martín Fer
11:111(lez.----Cesa un (.1 .Sanatoli() (le 1:1 M:11-111:1 en Los
Nlolinos ( j 1 1 1 'It k '(1 i1ral) y pasa dlina(l()
('n-delit's del ( General (le 1:1
Halear(..
()In-ero se,„9111da ( Juan Cdinclara Mar.
a
I .last •Na
iWz,-Ces:i
;11 ,L;111:11()1-1()
(.11 (.1 111i11;1(1()I. 'P)øilón y pw,:t. (le.,;1.111:1(10
de la Mai ina en 1,os Molinos ()mis
(lieciOn ( '('utral).
14,-;los destinos se confieren con car(tc.ter forzoso
s'(')1() a el-vetos a(lininisirativo,.
Madrid, 12 de marzo de 1()59.
AllAR7JIZA
lele,-; de la Iiivi(lic('W)n
Central y (lel Servicio de 1 'er:-;olial,
Cielleu;i1 N;tv;11 11:1111-CS y (
1cie S111)(Tiur (I('
Examen concurso.
Orden Ministerial núm. 860/59. conVOCIL
(‘""ctir4() 1):"*".1 cubrir H11('" pi:t ()Pu
rari() de primera (Itistrum('llti.-1:1) 1)1)(11(1(11
(..vis (1(.1 14.partameillo 1Vlaritimo dt (':"1(lit que :1 (.()11
11111tacio1i (..,,)1-(-,a11:
1)os para (.1 11v:titu1o 11.1(1r()tryírie().
lima para la Comisi011 (le Ii,xperiel R 11
na para el 1 lo,;pil:11 Snii Carlos.
t Illa para el I >olip;otio 'Clowt.:1117 I lot)1()ri:1".
I >odr:III lomat' Vi Vi 4. Vn (.1 IIIL,m(), (.11 piinterlt con
vocatoría, 1(),; )perarios (le se(,,1111(1:1 (1(. 1:1 Mavstran
Za de, la Atinada que cuenten (1)11 (los anos anti
giiedad el] (.1 emply() y pertetiezcan a la jurisdicción
(1(.1 1)(.1)artamen1o Marítimo (le Cádiz.
El plazo d dmisión d inslancias ser(t (ltre taa
(lías, 4L partir de 1:1 fecha de publicación de esta ()r
(1(11 un el 1)iisizu, Al, UVA , NI IN ISTE1t1.(:) iJl MA
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o izzo 83 u-R-s
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N1'1111(141
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
1)estinos.
Orden Ministerial núm. 85(!'/59. Se dispone
que l(r, Capitanes (1(. 111;.,enieros (le Armas Nayale,
(1t1( a C( )11111111achm ,-;e (.\ I )1(t 1I, 11111 Vez 1(111111E1(h ,
10S (t11(110:- de (-1)(1'1;111d:id (pi( eSl:11);i1t (111311(1(
:II ¡rent (-.1(1:1ít wlIpar deS11110S
• ,
t1110 Si 111(IiCLfl:
1 )011 Julio Aguilera
Auxiliar (1(.1 Panto (1(.
14'e1t-o1 (lel Caudillo.
Don Mantuel 1:odrítiez-No‘dts Marroquín.
xiliar la GInlisi(")11 (Á41(t;111()
:Al Polígono "González I lont( ria").
Estos deslinos . confieren con (.ará,ct'er iorzoso
a todos los eiuct().
Nladrid, 12 de marzo de P)5().
(
y 'Mari ínez de. NI ;t 1i( L.
Artillmría del Arsenal (leti
A BA 1Zt IZA
1,1\c1(H. Sr(. Almirantes Capitanes (;(.11erale;
1 )(1):01;"11,111„ N1;1111.1111() (le 1,1 14',.1.1.()1 di.] (..;„,
(hilo y Cádiz, jek.s de la jiirilieci(")n (:entral, (1e1
Servicio (le Personal y de 111:11-1ec.“'1i, y (ienera
les inspector (lel Cuerpo (1.(.. 1111.y.I1ie1os de Armas
Navales, jefes (1(.1 e:(.111 r() T('..cnico de Armas Na
vales y Superior de Contabilidad y )i1'n;hn
Central de Pago,. k. Ilmo. Sr. Interventor Ceniral
•
<le este Ministerio.
.;Orden Ministerial núm. 857/59. di potie
que el Co11lino-11e de Intendencia I ). Luis (;.
yeta iménez hls haga Carg(), C1111 C:11-:1(ler l'orzot;()
a to‹,los los .efectos, del destino de Jefe del Negociado
(le Obras y Teneduría (1(.1 1\1.;(.11a1 1,:1 (:arraca.
1)iclio Jefe, sin 1 i() (1(.1 e\pre,;,(1() (1(..lino, y
propueqa del (jou-1;111(1;111H ( Hiera] Arnal ci
tado, (1(..,em1)eñar(t. (.1 car!!» de Ayudante Personal
(1(•1 \ 1) .1(),;(". García de Lomas y Ba
rra(
1..1(11.i(1, 12 (le 1) F/( de P)59.
Excinos. Sres. .
Sres. ...
Cuerpd de Suboficiales y asimila(los.
1)es/ir/os.
Orden Ministerial ními. 858/59. Se dispone
que el Electricista plim(ro I ). Gars.ja
rros Cese en su actual destino y se incorporeII
() (ni 1i:1AL 1)E1, MINISTI.,11u) 1)1. M A1:1 NA
-••••••••••••
•171.
Id N A, !,icii(b) reclinzada.,, las que se reciban' fuera de
dicho plazu. 1)entru de los diez días HI;iiiente„ 1;1
•,.jel'atura Stipert()r (1( la Nfitestranza, del 1 )(;parttIllei)
lo ) 13s elevará a este Ministerio por (.1 conducto re
glanientario.
1,as instincias serán escrita$ de pum() N• 1(.1i <1
lús i 1 1 e•(--( 1( )s y diril,,i(las .11 _kit. Silpeii()I. (h. la
Maestranza ya cit:ido.
Madrid, 12 de marzo de 1')59.
A1Al:/1 17,/1
('1\(111()). (.:11)ii11) Ciener;i1 (1(1 I )pu
1\1:11 Hm() (le C.:1(Hz, /Unir:1We jefe (1(.1 Serviciu
di, Personal y General jief(. Superior de Conta
Jubilaciones.
Orden 1VEirlisteria/ irúirl. 861/59. -.-- Cum() 1e
!,t111:1(h) de exped•iente incoad() al (.1-(.C1(), V 1(• e.onfor
11,1(1;1(1 con iillorma(h) por 11 1)i1ecci(')11 (;eneral
del Te.sor(), 1)eipla Pública y Clases Pasivas
;<(. (11 p()Iie que el mperari() de 1,riiii(.ra (le
1;1 r,VI:ie.strinza (l( 1;1 Arina(1,1 ( Uresista) 1). José Ciar
cia Hernández (•(.;(. en la 4■111:.1(•1(')11 `,`,Iietiy()"
"
1 a la (lejubado por inutili(htd ica,que11:111"
(I() pendiente (le la clx;iiicaciOn (lel haber pasivo que
colT(.1)(mela por (lidia. 1 )irecci(')11 General del Te
soro v penda 1 )1'11)1ic.t.
Ni12 (le Marzo (1e.
A A I: Zl IZA
\C111( ,L)it*('S. Capil111 ( '1(1)(1;11 del 1)epartA1ne.11o
1\1.1rítini() de (';'1(liz, (1e1 Servici()
1>(.1-so1 1 y (J'eneral(- Jeles. (1(.1 ,(--;(.1-yiesi() (h.
11i(1;1(1 y Superi()r Cunt,11)11i111(1.
Per!..onal Varío,
ont ra ri de personal civil no funcion(Irío.
Orden Ministerial 867/59. - Z.()1114) re
sultad() (lel e‘amen-r()1icur;() eunyucado por 11-(1en.
IVIi1iste1ia1 ,..1,i(1/5S, (le 0 (le (liciemble
(le 1)58 (1), a núm• se (1ii()1l( 1i cuillr:ita
ción (()11 can'ictei fij() pers()nal que abaj()
sic vela( para prestar sus servicios en el V.S1:1(11)
»Ir )1" de la Armada.
Lasi categorías 1)1ofesion:11(.!; (le los contratados
y las rennweraciones ineirdulle!; klue les correspon
elen (pieS ex1)1(:,..111, i()(1() de acuerdo (..()11
Relanienta(lbn Nacional (lel Trabajo (.11 las liidus
trias -;i(l(•r.()tileiallírgicas y lablas (l( salari()-, de di
1:(.,:,,1:1111entación, aprobadas. por Orden kliniste,
rial (le 2() octtil)re ( Ie. 11)5() (R. (). 41(./ b,,stado
mero sil()) y leglamentacion (le Trabajo (1(.1 perso
nal e•Iyil no funcionario dependiente de loy,
1111(.111os Militares, aprobada por Decreto de 20 de
1(.1)rero de 195S (f). (). m'In]. 58) :
jefe Administratiy() de primera (Tradu('lur).•DunCalin(1(1 1.izanc().
( )li( prinier( Administrativos.
:\ 1 :11111( A I S"111(11(7,
V 1 laI le Cela ( 11;1111(
;('rVí 11 ) 1 )( )1)i e( ) )11(11 ).
( )sé ( i(')t 1 ley, 1 )1, Fez.
Andrés I ,(")pez Naveirw,.
Mamtel I'(('i 1 i reto,
)1iC1:11 SC19111(1(1 A(1111111i'll'atly(■.
Turtajada s'-;áne-fiez.
1411 .1(1e /\(1111111istrativo (le primera (Traductor)
perc11 )ir:1 (.1 :,11(.1(1(1 111(.11.,nal de 2.375,0() pesetas; los
()ficial(H Adillinktrativos, 1.7/5,00 i)ese
las, tailibien 111(.1Plutles, y (.1 ( )ncriti t(1( )
.
11H1.11.1VO , 1 .:;.I(),(1) 1WSC1;lr, 111r1H1lille
T11111)1111 deber;.111 (i 1 -1 1)( )1. Hl) <1(. i11(-re
111(.111u a (lidio sueldo 1);I:“. se!..,,1111 dispone (11 el al--
11(1'1u (le la 1:(.lanirillaciOn (lel personal ivil ho
Hinciunm-iu antes mencionada, no ;.;i(.1)(1() con.,idera(I()
11111(1 1,11 .d1(.1(1() base y, pul tanto, no incrementará
1.1 t()11(11) (I(.1 Familiar, ni cotir.ira por Se4:9tros
()ciales I Muntepío, ¡ti virá d(• 1)a-,e. para las
pagas extr:i()r(linari:p; 111 para los trienios.
Corresponde ir,trilinente a los in1ere.;;1(1(1‘ el per
cibo de tri('ni()., (lel 5 por 10() (1(.1 stie1(11) 1,31.0(.
computándosele.,-; antigi.u.dad des(le la fecha
en que viiipi(T(n i)rest;Ir sus s'ervici();, con arreglo
a I() di.-,pue.sto en (.1 articulo 2') (1($ la repetida 1:(1,r,la
111( iitaciUn peronal civil no t'uncionari(), l'Ins (le
( ;trgi 1hhlll1itt y Stilr,i(li) Familiar, Si prneede;
pagas e\traordinaria... con ;unirlo a I() que deterinitm
el artículo 3 1 (le 1;1 misma 1(.!,,Iti1e11tat iAt) Y de1)11.1
emolumentos 1:11)()1ales (h. carácter general,
141 período (le prueba (1t. Itil mes, al amparo
(h. hl (lispuestO en el artículo 1 3 (le 1,1 va me1te-io1l:1(1a
Pe! lamentnek)11 (h.1 personal civil no itineionario.
l'ur la jefatura. Superior de (-(1111:11111i(11(1 se pro
eederá, a extender los (1)1111-.11(r, (le lir,
( 11 1()s (pie ;(. 1I flI cuw-nt;ty (pie In j( )I-11:1(1:1 (1(. intbajo
1c1-d u1.(11.1111 :1 1)(11( hunis (11;111:p„ (le con.;:i)1111(11(1-I() c.,;1:11decidu pul 11 cit..1(1.3I ■
I au km 1 ...II )( ;II (1(. I lidusl ins Sidernmet ;11 1.1 rgj
CaS y (lenr:p-; (1(s ;,;(1teutlidad (nwernien
, ;1 v!-;1;) clwd. (1(' d■ ■ct uneni
1 (11111 uni:1(11)s peleibirán sns lial;eres desde la
fecliii un que (()inie1cen pre..tar sus servicios.
Nrhiduid, 12 de marzo (le l059.
S\ i()S. Z5reS. .
(
•
,
I • '
•
•
ABARZUZA
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Cuerpos Patentados.
Cursos de idiolli<IS Cll .11(1111 id.
Orden Ministerial núm. 863/59. -- Se dispone
que la ( )rden Ministerial m'unen) 705, de l'echa 2()
febrero último (1). (). num. 51), quede red:id:Id:,
en la forma siguiente:
"1 )/. euitiortiii(ln 1 con I() (Htablecido un el parrith)
dc. 1:1 ( ),-(1(11 nt'ime•o 2.51 fi , (14:
cha 11 de seld iembre (I(, 1)58 (1). ().núm. ...)(8), y
por necesidades (lel ;ervicio, se dispone cause baja
(l) (.1 eiirso "A" eleinenhl de ingles el Comandan
d( Intendencia 1 ). i\111.el 1t) Caso Montaner".
Madii(1, 12 de ma,t-zo (h. 1)5').
Exemos. Sr('. ..
Sres. .
AllARZUZA
•
r—i --
Marinería.
Citr.so de. Telemeiristas.
Orden Ministeria,1 núm. 864/50. — resul
tad() de las propuestas for-111111;1(1;r, inn II(
Artillería y ',l'ir() Naval "inner", ,v cumplimielit()
<1(. I() preceptuadC) en el artículo 3 1 (lel vigente R.e
glatitent.c) die coidirilui en 1;1 pos('
sión (le dicha li.speciali(Ind, (()1) antigüedad de ¿O de
novi(lithre de 1958, al per,oli..11 (ine :I culitinnaei¿ii
;(I relaci(inn, cual fue ndmilid() para efectuar el
curso de rev;"tlida virtud (le 1;1 urden
númer'o5K (1). C). num. :
CUATADAD"1.1STER.VOSC( )11.CA"
011)(v. primeros Artillerw;
Vrancisco u i i rl (lavá.
Antonio Contreras Gireía.
.Atireli11 Vernández (;(')inez.
Carlos Romero Pérez.
Ramón Ruiz rol)o,'.
Francisco La villa 'Jarcia.
Antonio Silvera Fernández.
Paulino Pern;Indez Rodríguez.
Elisardo Cordón García.
Cabos -,e1.91Iidos Artilleros.
Pedro Nasarr‹ (),.(iiina.
José Bermúdez Ros.
José García Mniliz.
Fernando A.randa Mesa.
Cirilo Cantero Alonso.
M.anuel Marrnwil Alcántara.
Juan Vez Cantó.
José A. Doce Albo.
Eduardo Gaviiío F,scudier.
Florentino Vega Carrillo.
González Pérez.
Serafín Lamas Rodríguez.
José 1)orante Vega.
j'osé Perviva Mota.
Antonio Lloren Sánchez.
Rafael Jaén Moldes.
NÍIIIICI*0 63.
CUALIDAD "COINCIDKNCIA"
Cabos primeros Artilleros.
Francisco Navas I "pez.
Antonio Vérez
•
Rafael Navarro lletwmet.
Francisco Estrada Vila.
.luan I1. del Rosal Col.
111 iguel ,Fernández López.
Joaquín González 'Fernández.
Carlos Fernández Prego.
Juan Martínez tilarra.
Cabos segundos Artilleros.
jesús Coira Pnea.
Lucio ,l_déo Alvarez.
Juan Pérez 'Pérez.
Juan ,Ramos Pulido.
Juan 'Fernández 'Navarro.
Jacobo Fernández Fernández.
.1V1antie1 Basanta Moseoso.
Madrid, 12 de marzo de 1950.
Excmos, Sres.
Ster,.
AllARZUZA
Especialidades deriva(las.
Orden Ministerial núm. 865/59.,,, 1)v acuerdo
con lo determinad() en la ()rden Ministerial de 22 de
(,:.•tulvre de 1955 (I). 0. m'un. 239), y por haber ter
iniliado con aprovechamiento el curso correspondien
te, se reconoce la II:specialidad derivada de Detec
ci(')n Submarina al pers()11al line a continuación se
relaciona :
Marineros de segunda.
Juan M. Pican Fossas.
•luan Grifió ,Destort.
Crandisco Daz Vélez.
Joaquín Vila Boyo.
Antonio J. González Chao.
•Juan José García Urquiza.
Alberto Lluis (lacón.
Manuel Gasparín
Francisco (J'arda Navarro.
Salvador Díaz •Agüera.
Ricardo Baras Herrero.
Madrid, 12 de marzo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
M PRE4:NTA rnf.t. MINISTERIO D MARINA.
•
